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Saat ini perkembangan toko online sangatlah pesat. Maka dari itu 
dibutuhkan layanan-layanan aplikasi untuk pelanggan yang bisa membantu 
pelanggan berkomunikasi dengan perurahaan atau admin sebuah toko online 
tersebut. Collaborative Customer Rellationship Management merupakan layanan 
untuk proses adaptasi antara perusahaan dengan pelanggannya. 
Dalam penelitian ini mempunyai beberapa prosedur pengerjaan antara lain, 
mencari interatur, perancangan sistem, implementasi, pengujian dan presentasi 
prosedur tersebut dilakukan untuk mengetahui keadaan di lapangan. Sedangkan 
untuk membangun sistem membutuhkan prangkat lunak yaitu Windows 7 sebagai 
sistem operasi, PHP sebagai bahasa pemrograman, MYSQL sebagai database 
server, Google Chrome sebagai browser, Notpad++  6.3.3 sebagai editor script 
php dan html. Sedangkan Perangkat keras terdiri dari komputer server, komputer 
client, dan jaringan Internet. 
Proses aplikasi kolaboratif pelayanan meliputi email dan forum diskusi 
yang menyediakan fasilitas interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya. 
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  ABSTRACT 
 
 
Currently the development of an online store is very rapid. Thus the 
required application services for customers that can help customers communicate 
with the admin perurahaan or an online store. Collaborative Customer 
Rellationship Management is a service for the adaptation process between the 
company and its customers. 
In this study has some work procedures, among others, seeking interatur, 
system design, implementation, testing and presentation of the procedures 
performed to determine the situation on the ground. As for building a software 
system requires data card is Windows 7 as the operating system, PHP as the 
programming language, MySQL as the database server, Google Chrome as a 
browser, notepad ++ 6.3.3 as php script and html editor. While hardware 
consists of a computer server, client computers, and the Internet. 
The process of collaborative application services include e-mail and 
discussion forums that provide interaction between the company and its 
customers. 
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